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ANGELOS CHANIOTIS 
B E M E R K U N G E N Z U M K A L E N D E R KRETISCHER S T Ä D T E EST 
HELLENISTISCHER ZEIT 
/. Einleitung und Quellenlage 
Obwoh l viele kretische Inschriften, vor allem Dekrete und Staatsverträge, 
eine beträchtliche Zahl von Monatsnamen für die zahlreichen Poleis der Insel 
überliefern und einige weitere Monatsnamen aus Namen v o n Festen 
erschlossen werden können, ist uns der vollständige Kalender keiner einzigen 
Stadt bekannt.1 D i e Kalender v o n Knosos , Lato und Olus sind dank einer 
* Ich danke Priv.-Doz. Dr. Catherine Trümphy (Heidelberg) für hilfreiche Hinweise. Im 
folgenden werden folgende Abkürzungen verwendet: 
Bile, Dialecte: M. Bile, Le dialecte cretois ancien, Paris 1988. 
Bischoff, Kalender: H. Bischoff, s.v. Kalender, REX 2 (1919), Sp. 1558-1602. 
Chaniotis, Verträge: A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der 
hellenistischen Zeit, Stuttgart 1996. 
Durrbach, Choix: F. Durrbach, Choixd' inscriptionsdeDelos, Paris 1921-1923. 
Guarducci, Calendario: M. Guarducci, Note sul calendario cretese, Epigraphical, 1945, S. 72-
87. 
Homolle, Convention: Tri. Homolle, Convention entre trois villes cretoises, BCH3,1879, S. 
290-315. 
Kubitschek, Kalenderbücher: W. Kubitschek, Die Kalenderbücher von Florenz, Rom und 
Le/den, Wien 1915. 
Maiuri, Calendario: A. Maiuri, II calendario cretese, RAL Ser. V 19,1910, S. 109-129. 
Samuel, Chronology: A.E. Samuel, Greek and Roman Chronology: Calendars and Years in 
Classical Antiquity,München 1972. 
SV III: H.H. Schmitt, Die Staatsverträge des Altertums. Dritter Band. Die Verträge der 
griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., München 1969. 
van Effenterre, Querelles: H. van Effenterre, Querelles cretoises, REA 44, 1942, S. 31-51. 
Willets, Cults: R.F. Willets, Cretan Cults and Festivals, London 1962. 
1. Zusammenstellung des Materials: Willets, Cults, S. 104-110; vgl. Maiuri, Calendario; 
Bischoff, Kalender, Sp. 1581f.; Guarducci, Calendario; Samuel, Chronology, S. 134f. Seit der 
Veröffentlichung der letzten Arbeit zum kretischen Kalender (Willets, Cults) sind nur zwei 
weitere Monatsnamen bekannt geworden, Dionysios in Eleutherna (H. van Effenterre - F. 
Ruze, Nomima. Recueild'inscriptionspolitiques et juridiqies de V archaismegrec. I. Rome 
1994, Nr. 25 Z. 1 zu I. Cret. II, xii 9 Z. 1) und 2<p- in Aptera (SEG XLI 742 Z. 7 = A. 
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Reihe hellenistischer Staatsverträge etwas besser überliefert. Es handelt sich 
im eizelnen u m einen Friedensvertrag zwischen Knosos und Gortyn (ca. 
168)2 und drei A b k o m m e n zwischen Lato und Olus über eine Vermittlung der 
Knosier (118-116, s.u.). Die Nennung von Fristen in diesen Dokumenten gibt 
Anhal tspunkte für die Stellung einzelner Monate im Jahr und die 
Entsprechungen zwischen Monaten verschiedener kretischer Kalender, nur 
beschränkt aber für ihre Entsprechung zu Monaten unseres Sonnenjahres. 
Weitere Anhaltspunkte liefern ein kaiserzeitliches Kalenderbuch über Kreta3 
sowie Parallelen aus anderen griechischen Gebieten. Diese Quellen bilden 
somit die Grundlage für die Rekonstruktion eines Tei ls der Kalender von 
Knosos , Lato und Olus und sind Gegenstand eingehender Untersuchungen 
erst durch Th. Homol le (1879)4 und A . Maiuri (1910) gewesen,5 die jedoch 
ein Fragment des Friedensvertrags zwischen Gortyn und Knosos (mit 
Nennung des Monats Ionios in Gortyn) sowie das erste Abkommen zwischen 
Lato und Olus (mit Nennung der Monate Velchanios in Knosos, Hyakinthios 
in La to und Agr ian ios in Olus ) nicht kannten. Nach diesen neuen 
epigraphischen Funden nahm M . Guarducci 1945 eine neue Behandlung des 
kretischen Kalenders in Angr i f f . Ihre Ergebnisse stellen jetzt die in der 
Forschung herrschende communis opinio dar.6 
Zie l dieses Aufsatzes ist nicht, ein umfassendes Studium des kretischen 
Kalenders zu bieten, sondern auf die Probleme der bisherigen 
Rekonstruktionsversuche und die Widersprüche der Quellen hinzuweisen. 
U m Zirkelschlüsse zu vermeiden, werde ich die verschiedenen 
Petropoulou, 2WöT|XTI 'Aiaegaicov xai 'EXev6epvakov, in: Th. Kalpaxis (Hrsg.), 'EXEööEQ-
va, Tojieag II. 1. 'EsriygacpE^ (aiö xö llvQyi xai Tö Nnai, Rethymno 1991, S. 52f. E 6 = 
Chaniotis, Verträge, S. 278 Nr. 38). Die o.a. Besprechungen der kretischen Monatsnamen 
werden jetzt durch die Heidelberger Habilitationsschrift von C. Trümpy, Untersuchungen zu 
den altgriechischen Monatsnamen und Monatsfolgen, Heidelberg 1997 (im Druck) überholt. 
2. Zur Datierung s. M. Guarducci, L' intromissione di Magnesia al Meandro fra Gortina e 
Cnosso e due iscrizioni gortinie, Historia 8,1934, S. 72; Chaniotis, Verträge, S. 46f. 
3. Kubitschek, Kalenderbücher, S. 42-53. 
4. Homolle, Convention (gefolgt von F. Hiller, Kommentar zu Syll3 712 Anm.6) 
5. Maiuri, Calendario. 
6. Guarducci, Calendario. Ihren Ansichten folgen Willets, Cults, 104-110 und Samuel, 
Chronology, S. 134f.; vgl. M. W. Baldwin Bowsky, Portrait of a Polis: Lato pros Kamara. 
(Crete) in the Late Second Century B.C., Hesperia 58,1989, S. 339f. 
18 A. Chaniotis 
Quel lengrappen, d.h. den Friedensvertrag zwischen Knosos und Gortyn ( § 
2) , die drei Vermi t t lungsabkommen zwischen Lato und Olus ( § 3 ) und das 
kaiserzei t l iche Ka lenderbuch mi tsamt weiteren Paral le len ( § 4 ) getrennt 
behandeln. 
2. Monatsnamen und Fristen im Friedensvertrag zwischen Gortyn und 
Knosos 
Editionen: Fragment A (linker Teil des Steins): F. Halbherr, Relazione sugli scavi del 
tempio d' Apollo Pythio in Gortyna, MAL 1, 1889, S. 41-53 Nr. 2, Tafel V (Photo) 
[SGDI5015]. Fragmente A+B (rechter Teil des Steins): I. Cret. IV 181; Chaniotis 
Verträge, S. 289f. Nr. 43. Vgl. F. Dümmler, Zu gortynischen Urkunden, Philologus 
54,1895, S. 208 (zu Z. 11); P. Deiters, Zwei kretische Inschriften aus Magnesia, RhM 
59,1904, S. 572 (zu Z. 1-12); H. Jacobstahl, Der Gebrauch der Tempora und Modi in 
den kretischen Dialektinschriften (Indogermanische Forschungen, Beiheft XX I ) , 
Straßburg 1907, S. 134 (zu Z. 23); Maiuri, Calendario, S. 115 Anm. 1 (zu Z. 13f.); G. 
Manganaro, Iscrizione opisthographa di Axos con prescrizioni sacrali e con un 
trattatodisymmachia,///sfo/7al4,1966,S. 15 Anm.28(zuZ . 13f.)[SEGXXIH588]. 
Hier werden nur die relevanten Te i le des Vertrags abgedruckt: 
Präskript (z. 2-5) : 
K.OQU.IöV [TCOV r Ö Q T W l ] [AEV EJÜ TöJV [ T ö V ] 
oüv 'AQXEHöX001 ™* Mev [ u.nv]öc; Tovko fiv [a ta xa i öexdtai , KVOJ-] 
ao l öE EJü Tröv nau<px>Xü)[v TCöV OüV] EÜQn60£v[lat Tö» un-] 
5 VÖ5 Kctovriuo frv&TOu xat 6[exäTai]... 
Friedensbedingungen (z. 10-29): 
10 äyev [rdv iorrvav ö t i xoioÖe? &-] 
ftoxaxaoxüoaiTäi 'A0ava ia tTAIE I [ ] 
P O N T0I5 r o Q x w ä o i g ä e k z ß o v i ö v [reg hii TOX.E(XCOI?- K v c o o k o v ös XöV E-] 
xovra fi XQnoia fi ägyvQia f\ äKko [xi &toötöövai äoxovxoc; unvöc; ? ] 
[.]ico EV äuEQaic; ^E^nxovxaTQt • öaa öE x a |xf) EV-] 
15 oiowrcm, lövra xäi äXaöetai, f) XQuala [fi ögyüQia fi xt akXo xi xäv u£v fjui-] 
vav bti xärv ecpiOTauevwv Jteö' 'AQx[eudxa> r ö o x w i xa i Ei>ox)09evüx KvoxroX xöf>] 
uxov jtQÖ tag AeoxavoQiac; veu[ovritac;, xav Öe fiuXvav 
Jit x ö v EXOUEVCüV w o a ü x t o g . 'AJTOö6[U,SV öE x ä v J t ö X i v ? x ä v *AJteX.ü) - ] 
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v iov xat Täv xoößocv xäv JtoQXia00av xa[i xröv 'AiteXAto-] 
20 v i a t ä v Kvcoolovg roQTwloic; ev rjtfxe[Qais e^rixovxa?. "O00a öe] 
6dveia f|v fevyixxg öq?nXei & itoku; a xröv KvfaxiUov TüI roQxwüuv? f| lökxi Kvwoi-] 
05 roQTwicoi, &rcooiöovra)v ev ^exe00i T [ f) av-] 
xolq xöic, öcpfiXovu f\xöic, avxäTaig aiixoi 0 [ ] 
T A I - äQ%zv öe xäc, jtQäxac; xaxaßoXäg xovta>[v TOöV XQTIU.öTOOV töv %Qö-] 
25 vovacp'cbx'äJtoaTävTi röQTuvi [XEVO'I JIEö' 'AQ/Ef^ax® KöQUOI ev XöH § - ] 
[Ko]|xev(oi evia-urcöi KQö xäc, AeoxavoQiag ve|iov[f|iac;, Kvtoaol öe &cp' d> x ' a-] 
[ito]öTävxi o i Jteö' Ei)QU00evia XöQUXH ev TCöI ercouevcoi EVIOUTüH J I Q ö xäc] 
[KJoQooviac; veuovnlac;, waavxwc, Öe x a l xävg aXX.av[g xaxaßoMvc; ] 
[T]OI3TOOV Töö[V[ X6H[[xä]Tcov e m xröv TOX' öx i XOQUIöVT[O)V ] 
Im wesentlichen Lesungen und Ergänzungen Halbherrs. 2-5 Guarducci, aufgrund 
eines 1912 gefundenen Fragments (Frgm. B), das die Ergänzungen Halberrs zum 
größten Teil bestätigte; 2 xoQ|iiö[vxcov ev UEV r. xcöv—TöV] Halbherr; 3 [u.rrvöc; — fivä-
ta xal öexäxai, KvwJaoT Halbherr; 4 nau.<pijXü)[v xoQixtövxcov xtöv oüv E. xxX.] 
Halbherr; 5 [jtQe]tYeiJ0avT[o?] Guarducci; [nQziytvaavxoc, ] Deiters; [jtQEiaewaufiva) 
%%%..] Halbherr. 10 Chaniotis; ayev [öE xal Kvwolovc; woavxwc, xal äjjtoxaxaaxfjaai 
Halbherr; [xotixovc; öe] Deiters; ayz\ [Irjrivav — ä]7toxaxaaxfioai Guarducci. 11 xäi 2i [-
--] Halbherr, Blass; 2i[xvü)viai] Dümmler; xäi 2x[uX.TiXQiai ?] oder xalc;-I[—] 
Guarducci. 11 Ende-12 Anfang [äjtoööuEV öe xal 3XQÖxe]Qov Deiters; vielleicht [aiiöa-
UE]QöV]. 12-16 Chaniotis; lövfxeg ev xai JXQöXEJDOV av|J.uaxtai,?] Halbherr; [wtäQ]/xo-
vxa? Guarducci; 13 XQuola Halbheit; xqiaia Blass; [äoxovxoc; uirvöc; — 0]lco Halbherr; 
['Io]vlo) oder [Baxiv]0tco Guarducci; [nujrtw Manganaro. 14 xcö[v öE XQnuäxcov ö96a 
xö vafi> eüjoloxrtxai Maiuri. 15 [fi hQyvQia xäv uiv f|uX]vav Halbherr; ü arrfÜQta xoüxcov 
Jiävxwv xäv f|U.i]vav Guarducci. 16 Jteö"AQx[enaxco IOQXUVI xal EiiouÖEvta KvcoaoX 
X6Q]Uü>V Guarducci; iteö' AQ[euäxw xrö MEV— xÖQlfiwv Halbherr; 'AQ[XEU«XOV] Blass. 
17 Halbherr (aber ohne Lücke). 18 Chaniotis; [xalxäv'Aite^Xmvtav] Halbherr; 19xa[l 
cpQWQia? xä xcöv 'AjtEXXoaJviaxäv Halbherr; möglicherweise xa[l Xiuivas Xö5 'A.]. 20 
[e|rixovxa] Chaniotis; [060a öe] Halbherr; 21 Chaniotis Kv[coolcov f| itoXtxa? Kvtöaijos 
Halbherr; Kvfcoalcov xäi rooxuvtov ü Kvcoaijo? Blass; 22 x[oiol] Halbherr; x[oieei] 
Blass; eine Form von xEooaQes Guarducci. 23 Anfang xotg öcpfiXov <x>i Jacobstahl; 
Ende o[l ötpriXovxES fi ol ävxäjxai Blass; öcpnXövxcov xö öutXöov ol ävxä]xai Halbherr. 
24 [xöv xeöv]ov Guarducci; ([xoö]vov Halbherr). 28 Ende [xaxaßoXävs Qe\xev] 
Halbherr. 
20 A. Chaniotis 
Präskript: "Als in [Gortyn] die Phyle NN die Kosmoi stellte, die 
zusammen mit Archemachos, Sohn des Men [—], amtierten, am 19. Tag des 
Monats Ionios, in Knosos aber als die Pamphyloi die Kosmoi stellten, die 
zusammen mit Eurysthenias, Sohn des NN, amtierten, am 19. Tag des Monats 
Kameios.." 
Friedensbedingungen: "[unter folgenden Bedingungen sollen sie Frieden?] 
haben: [Die Knosier sollen] dem Heiligtum der Athena [—] und den 
Gortyniem [—] zurückerstatten, was sie genommen haben, als sie angriffen. 
[Und wer von den Knosiem] Gegenstände aus Gold oder Silber oder andere 
[Gegenstände] besitzt, [soll sie] innerhalb von sechzig Tagen [nach dem 
Monat NN zurückgeben]. Und für alle Gold - und [Silbergegenstände, die 
nicht] gefunden werden, obwohl sie wahrhaftig [zum Tempelinventar 
gehörten?, sollen die Knosier ihren Wert erstatten?, und zwar] die Hälfte im 
Jahr, in dem die Kosmoi zusammen mit Archemachos [in Gortyn bzw. 
Eurysthenias in Knosos] amtieren (die Geschäfte führen), vor Beginn des 
Monats Leschanorios, [die andere Hälfte aber —] im Amtsjahr ihrer 
Nachfolger unter denselben Bedingungen (d.h. vor Beginn des Monats 
Leschanorios). Die Knosier sollen femer den Gortyniem [die Stadt?] 
Apollonia und das benachbarte Land und [die Grenzfestungen/Häfen?] der 
Apolloniaten innerhalb von [sechzig?] Tagen zurückgeben. Und die 
Darlehen und die Bürgschaften, die die Stadt der Knosier [der Stadt der 
Gortynier? oder privat ein Knosier] einem Gortynier schuldet, sollen die 
Knosier innerhalb von [drei/vier?] Jahren zurückzahlen, {—] entweder den 
(?) Schuldnern oder den Bürgen oder]—]. Und die erste Ratenzahlung dieses 
[Geldes] beginnt im Jahr nach dem Jahr, in dem in Gortyn die zusammen mit 
Archemachos amtierenden Kosmoi ihr Amt niederlegen, vor Beginn des 
Monats Leschanorios, in Knosos aber im Jahr nach dem Jahr, in dem die 
zusammen mit Eurysthenias amtierenden Kosmoi ihr Amt niederlegen, vor 
Beginn der Monats Koronios; und in ähnlicher Weise [erfolgen] die übrigen 
[Ratenzahlungen] dieses Geldes im Amtsjahr der jeweils amtierenden 
Kosmoi]—]". 
A l s im Jahr 170 die westkretische Stadt K y d o n i a den eigenen 
Verbündeten A p o l l o n i a angrif f und die Stadt mitsamt ihrem Territorium 
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eroberte, en t f l ammte e in größerer Kr i eg auf Kreta , der ba ld auch die 
führenden Städte der Insel , G o r t y n und K n o s o s , erfaßte.7 G o r t y n gr i f f 
K y d o n i a an und besetzte seinerseits das Gebiet Apol lonias , was z u m Angr i f f 
von Knosos auf Gortyn führte. I m Verlaufe des Krieges gelangte Knosos in 
den Bes i tz v o n Apo l lon ia , erlitt j edoch schließlich eine Niederlage. Durch 
Vermitt lung Ptolemaios ' V I . (oder VI I I . ) k a m der Kr ieg zu einem Ende (169 
oder Sommer 168), und die Knos ier mußten die von den Gortyniern gestellten 
Friedensbedingungen akzeptieren: 1) Rückerstattung des geplünderten Gutes 
an ein Athenahei l igtum sowie an Gortyn (Z . 10-18); 2) Rückgabe der Stadt 
Apo l l on ia sowie ihres gesamten Gebietes an Gortyn (Z . 18-20); 3) Zahlung 
der Schulden der Knos ier bzw. der Stadt K n o s o s an die Gortynier bzw. die 
Stadt G o r t y n innerhalb v o n drei oder v ier Jahren (Z . 20 -29) . D i e in den 
Fr iedensbed ingungen genannten Fristen bi ldeten d ie Grund lage für d ie 
Rekonstruktion eines Tei ls des Kalenders v o n Gortyn und Knosos . 
Während des Krieges waren von den Knosiern ein Hei l igtum der Athena, 
v ie l le icht in rif j iviäs (Rh izen ia? ) , 8 und weitere gortynische Bes i t zungen 
geplündert worden. Der jewe i l ige Besitzer der Beute (Z. 12f. t öv e lxovta) 
mußte das geplünderte Gut an das He i l i g tum b z w . an die Gor tyn ier 
zurückgeben (Z. 10-18). D ie mit der Rückerstattung der Beute verbundenen 
Bedingungen und Fristen wurden von A . Maiuri und M . Guarducci w ie folgt 
verstanden:9 D i e knosische Beute mußte innerhalb v o n 60 Tagen (Z . 13f.) 
zurückgegeben werden, was zwe i fe l l o s r ichtig ist. A u f eben diese Beute 
bezogen die italienischen Gelehrten jedoch auch die weiter unten, in einer 
fragmentarischen Stelle genannten Fristen (Z. 14-18). D i e Beute - so Maiuri 
und Guarducci - sollte in zwei Raten innerhalb von 60 Tagen zurückerstattet 
werden (Z . 15-18), und zwar die eine Hälfte noch in diesem Jahr (Z. 15f.:ibtt 
TCöV ecpto tanevcov Jteö' "AQ%e[\iä%(o . . .XöQ][MDV, d . h . u n t e r d e n a m t i e r e n d e n 
Kosmo i ) , und die andere im nächsten Jahr (Z . 17f.:xäv öE fi^ivav eirl tröv 
7. Zu diesen Ereignissen s. jetzt Chaniotis, Verträge, S. 45-47; vgl. F. W. Walbank, A 
Historical Commentray on Polybius. III. Commentary on Books XIX-XL, Oxford 1979, S. 
348f. Unsere Quellen sind diese Inschrift und eine Nachricht bei Polybios (28,15,1). 
8. M. Guarducci, Kommentar zu /. Cret. IV 181 (S. 258); Chaniotis, Verträge, S. 293. 
9. Maiuri, Calendario, S. 115f.; Guarducci, Calendario, S. 72-75; dies., Kommentar zu /. 
Cref.IV181(S.258). 
22 A. Chaniotis 
exonevcov (boamoog).10 H i e m a c h ist der Monat Leschanor ios , vo r dessen 
Beginn die erste Rate zu entrichten war (Z. 17,vgl. Z . 26), der erste Monat des 
Jahres. Ionios in G o r t y n " bzw. Karneios in Knosos , an dessen 19. Tag der 
Vertrag in Kraft trat, war der Monat vor dem Beginn der zweimonatigen Frist, 
also der elfte Mona t des Jahres (s. Ta fe l l .)12 Des weiteren vermutete M . 
Guarducci, daß der in Z. 13f. genannte Monat - sie dachte zurückhaltend an 
Hyak inth ios ([Baxtv]0iü)) - , der letzte Mona t des Jahres ist; da in diesem 
Mona t die zweimonat ige Frist anf ing, muß dieser Monat auf den 
Ionios/Karneios gefolgt sein.13 
Monat Stadt Handlung Stellung im Jahr 
19. Ionios Gortyn Abschluß des Vertrags 11. Monat 
19. Karneios Knosos 
[--] ios (Hyakinthios?) Gortyn Beginn einer 60tägigen Frist 12. Monat 
(30 Tage in diesem Jahr, 30 
Tage im nächsten) 
1. Leschanorios Gortyn Ende der ersten Häfte der 60-1. Monat 
1. Koronios Knosos tägigen Frist 
Tafel 1. Termine und Fristen im Vertrag zwischen Gortyn und Knosos nach 
M . Guarducci. 
Diese Hypothesen beruhen jedoch auf mehreren Irrtümern: 
1) D i e in Z . 17f. genannten Raten haben mit der in Z . 14 genannten 
zweimonatigen Frist nichts zu tun. Hier werden zwei verschiedene Fristen für 
zwei unterschiedliche Sachen genannt: einmal die Frist von 60 Tagen für die 
10. F. Blass (SGDI 5015, S. 295) ergänzte dagegen Jteö* 'Aex^ x o v ] ("na< 
Archemachos"); s. jedoch Z. 27 (iceö' Eiioueöevlct, also "mit"). 'E(pi0Täu£VOi WXJUOI sn 
die "geschäftsführenden Kosmoi"; s. Chaniotis, Verträge, S. 398, Anm. 1893. 
11. Maiuri, Calendario, S. 116f. und 128, der das Fragment B der Inschrift nicht kannte, 
dem der gortynische Monat Ionios genannt wird, dachte aber, daß dem knosischen Kamen 
ein Monat mit demselben Namen in Gortyn entsprach. 
12. Maiuri, Calendario, S. 128; Guarducci, Calendario, S. 74. 
13. Guarducci, Calendario, S. 75. 
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Rückgabe der Beute, beginnend mit einem nicht näher bestimmten Monat, 
vermut l ich demjenigen, der auf Ionios (Karneios) fo lgte (Z. 13f.), und 
zweitens eine Vereinbarung über die Erstattung einer b e s t i m m t e n Menge 
(s.u.) in zwei gleichen Raten (Z. 15-18). Die beiden Fristen werden durch den 
Satz in Z . 14f. getrennt. Somit gibt diese Inschrift keine Anhaltspunkte für den 
Abstand zwischen Ionios /Karneios und Leschanorios / Koronios (60 Tagen 
nach Maiuri und Guarducci) und folglich für die Stellung dieser Monate im 
gortynischen bzw. knosischen Jahr. Der Monat [—] ios (Z. 13f.) folgte wohl 
auf den Ionios / Karneios, über seine genaue Stellung i m Jahr gibt der Text 
jedoch keinen weiteren Anhaltspunkt. 
2) Die zweite Frist kann keineswegs die Beute selbst betreffen. D ie Rückgabe 
der einen Hälfte der knosischen Beute in diesem und der anderen im nächsten 
Jahr wäre absurd. Ke in anderer kretischer Vertrag sieht die Erstattung von 
Beute, geraubten Waren oder entführten Menschen in Raten vor ; hierfür 
gelten außerdem stets sehr knappe Fristen.14 Eine derartige Ratenzahlung ist 
nur bei der Zah lung v o n Geldbeträgen sinnvol l . Frei l ich standen diese 
Geldbeträge i m Zusammenhang mit der Kriegsbeute der Knosier. Sie waren 
wohl die Entschädigung für jene erbeuteten Gegenstände, die nicht 
zurückgegeben wurden, wie aus den Wortresten in Z . 14f. hervorgeht. Das 
Verb EiJQioxo^ai i m Konjunkt iv (Z. 14f.) zeigt, daß hier von Gegenständen, 
die nicht gefunden werden konnten, die Rede ist. So ergibt auch der Satz iö-
VTOC TöI, äXaOeiai (=5vra xf) äX.n0eipt) einen Sinn; die Rede ist von gestohlenen 
Gegenständen, die aufgrund der Tempelinventarverzeichnisse ermittelt,15 
aber nicht gefunden und folglich dem Heiligtum nicht zurückerstattet werden 
konnten. Ähnl ich sah ein Rechtshilfevertrag zwischen Gortyn und Lato, der 
ebenfal ls nach e inem Kr ieg abgeschlossen wurde (um 218), die 
Entschädigung für jenen Teil des geplünderten Gutes vor, der nicht ermittelt 
14. Chaniotis, Verträge, S. 146. S. z.B. /. Cret. I, xvi 1 = SV III 569 = Chaniotis, Verträge, S. 
225 Nr. 18 Z. 8 (ein Tag); /. Cret. I, xix 1 = SV III 511 = Chaniotis, Verträge, S. 208 Nr. 11 Z. 
12-14 (zehn bzw. zwanzig Tage); SVlll 482 Z. 30-33,65. 
15. Tempelinventarverzeichnisse wurden auch in kretischen Heiligtümern geführt, z. B. im 
Asklepiosheiligtum von Lebena: /. Cret. I, xvii 2 (2.Jh.). Auskünfte über fehlende Weihungen 
und Kultgegenstände in Heiligtümern konnten auch mündlich ermittelt werden: s. T. Linders, 
Inscriptions and Orality, SymbOsl67,1992, S. 39. 
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und zurückerstattet werden konnte. D i e Entschädigung (aufgrund einer 
Schätzung des Wertes?) sollte in zwei Raten, in diesem und im nächsten Jahr 
erfolgen. 
3) D ie erste Ratenzahlung sollte noch im laufenden Jahr erfolgen (Z. 16f.: eitl 
TöV ecpiOTa(i£Vü)v JIEö' 'AfJX[e[iäxco röoruvi xa i EupveBevia XVCDOOI xöfj][i.a)v), 
und z w a r vor d e m ersten T a g des Monats Leschanor ios . Es ist 
ausgeschlossen, daß Leschanorios ein Monat des darauffolgenden Jahres war 
(so Maiuri und Guarducci). Wäre er der erste Monat des nächsten Jahres, so 
wäre die hier gebrauchte Formulierung KQö TöC; Aeaxavöoiac; veu-ovriictQ ( im 
Sinne v o n " v o r B e g i n n des nächsten Jahres" ) überf lüssig; denn der Satz 
"während der Amtsze i t der ( j e t z t ) geschäftsführenden K o s m o i unter 
Archemachos und Eurysthenias" genügt, um zu zeigen, daß die Knosier die 
erste Ratenzahlung vor Beg inn des nächsten Jahres tätigen sollten. Ke ine 
einzige kretische Inschrift, die die Verrichtung einer Tätigkeit vor Ende des 
laufenden Amts jahres anordnet, bringt dies zum Ausdruck , i ndem sie den 
ersten Monat des nächsten Jahres angibt; stets wird die unmißverständliche 
Formulierung in" avtcöv xoa^iövroov ("noch während der Amtszeit der jetzt 
amtierenden K o s m o i " ) gebraucht.17 E in derartiger Hinweis auf einen Monat 
(so auch in Z . 25 -28 ) ergibt nur in bezug auf e ine Frist w ä h r e n d des 
laufenden Jahres einen Sinn. Leschanorios hatte sicher eine herausragende 
Stellung i m Jahr, denn er erscheint weiter unten als Zahlungsfrist (Z. 24-26) 
und k o m m t auch in einem anderen kretischen Vertrag zwischen unbekannten 
Städten im Zusammenhang mit einer Frist vor.18 D a er nicht der erste Monat 
sein kann, ist er vielleicht der erste Monat der zweiten Jahreshälfte, der sich 
als Zahlungstermin anbietet.19 
16. ICret. I.xvi 1 =SV III569=Chaniotis, Verträge,S. 225Nr. 18 Z. 7-9 (mit Kommentar: 
S. 228): td [XEV (paveoa Jtoä|a/[vra5 ai>6au,Eod]v ajtoööuev, xwv öE &(pa/[vEorv ööuev Jto]äi;iv. 
17. /. Cret. III, iii 4 = Chaniotis, Verträge, S. 255f. Nr. 28 Z. 62, 70; SEGXL1 742 = 
Chaniotis, Verträge, S. 278 Nr. 38 Z. 26f.; SEGXXVl 1049 = Chaniotis Verträge, S. 338 -340 
Nr. 59 Z. 29; ICl, xviii 9 = Chaniotis Verträge, S. 352, Nr. 60 Kopie A, B 9; ICl, xvi 5 = 
Chaniotis Verträge, S. 358, Nr. 61 Kopie A Z. 21. 
18. ICH, xxx 1 = SV III 454 = Chaniotis Verträge, S. 381 Nr. 63 Z. 4. 
19. Der siebente Monat wird auch in attischen Pachturkunden als Zahlungstermin 
angegeben: s. D. Behrend, Attische Pachturkunden, München 1970, S. 117. 
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4) Der Vertrag regelt auch die Zahlung knosischer Schulden (Z . 21-29) 
innerhalb von drei oder vier Jahren.20 Die erste Rate wird erst im folgenden 
Jahr (Z . 24 -26) fä l l ig und zwar vor Beg inn des Monats Leschanorios , 
vermutlich in der ersten Jahreshälfte; die weiteren Ratenzahlungen haben in 
den fo lgenden Jahren, jewei ls vor Beginn des Monats Leschanor ios , zu 
erfolgen. A u s diesen Zeilen ergibt sich femer, daß der gortynische Monat 
Leschanorios dem Knosischen Koronios entsprach. 
Fassen wir die Ergebnisse dieser Untersuchung zusammen: Leschanorios 
bzw. Koronios können nicht die ersten Monate des Jahres von Gortyn bzw. 
Knosos sein; sie nahmen vielleicht den siebenten Platz ein. Ich schicke hier 
voraus, daß eine unabhängige Analyse der A b k o m m e n zwischen Lato und 
Olus, in denen Koronios (in der Form Karonios) vorkommt, dieses Ergebnis 
bestätigt (s.u. § 3.4). A u s dem Vertrag zwischen Gortyn und Knosos kann 
man keine Anhaltspunkte für die Stellung der Monate Ionios (Gortyn) bzw. 
Karneios (Knosos) gewinnen (nach Maiuri und Guarducci elfter Monat). 
3. Monatsnamen und Fristen in den Vermittlungsabkommen zwischen Lato 
und Olus 
Parallel zu einem Krieg zwischen Gortyn und Knosos (ca. 121) und kurz 
danach kämpften die ostkretischen Städte Lato und Olus um den Besitz von 
Grenzgebieten, des heiligen Landes eines Heiligtums in Dera und der kleinen 
Insel Pyrrha.21 Für diesen Grenzstreit besitzen wir außergewöhnlich 
reichhaltige epigraphische Quel len , die hier nur i m Hinbl ick auf die 
Rekonstruktion des Kalenders besprochen werden. Aussagekräftig sind vor 
allem drei A b k o m m e n , die durch Vermittlung von Knosos zwischen Lato und 
Olus abgeschlossen wurden, u m den langen Grenzkonfl ikt zu beenden; sie 
werden hier aus praktischen Gründen als Abkommen A , B und C bezeichnet. 
20. Für Diskussion s. Guarducci, Calendario,S. 73; dies., Kommentar zu /. Cret. V 181 (S. 
258); Chaniotis, Verträge, S. 295f. 
21. Für Diskussion der historischen Ereignisse s. van Effenterre, Querelles; M. Guarducci, 
Appunti di cronologia cretese: la guerra del 114 av. Cr. fra Lato e Olunte, Epigraphica9,1947, 
S- 32-35; Bowsky, a.O. (Anm. 6), S. 338-342,345-347; Chaniotis, Verträge, S. 50-55. 
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1) D a s A b k o m m e n A (woh l Oktober /November 118) ist in K n o s o s im 
Monat Ve lchan ios CEA.XöV105)23 abgeschlossen worden, der den Monaten 
Hyakinthios (Baxivöiog)24 in Lato bzw. Agrianios in Olus entsprach (A , Z . 2-
4); es sah vor, daß das aus den knosischen Beamten (Kosmo i ) bestehende 
Schiedsgericht sein Urteil innerhalb v o n zehn Monaten fällen sollte (Z. 1 l f . : 
xQivövroüv 6' & JtöXig TOJV Kvtoaitov 01 x a ejü Kvbav/xoc, XOOU.Iü)VTI ev 6exa-
fifivfcot]). Diese Frist begann wohl am ersten Tag des darauffolgenden Monats.25 
2) D a s A b k o m m e n B (Frühjahr 116),26 das den Vermitt lungsauftrag 
erneuerte, ist am zweiten Tag des Monats Spermios in Knosos (Thiodaisios in 
Lato, Eleusinios in Olus) abgeschlossen worden (Z. 6-9). Es setzte eine Frist 
v o n sechs Monaten fest. D i e Frist begann in e inem anderen, woh l im 
folgenden,2 7 Monat , Karon ios in Knosos,2 8 Sartiobiarios in Lato und 
Delphinios in Olus (Z. 20-22: XQIVöVTCOV öeol Kvcooioi ev e^afifivcoi äQ%ovrog 
/(XITVö5 Kaocovtto ra> Eni Nevvawm, 005 öe A ä t i o i äyovTi urrvöc; / SaQTiojßiaoui), 
ix, öe 'OXövrtoi ayovxi (xrrvög AeXcpiviü)). 
3) Das Abkommen C (Herbst 116)29 verlängerte den Vermittlungsauftrag um 
22. Letzte Edition: Chaniotis, Verträge, S. 318-320 Nr. 54 (=1. Cret. I, xvi 3; I.Delos 1514). 
Meine Datierung weicht von jener Bowskys (a. O., Anm. 6, S. 338:117/6 v. Chr.) etwas ab. 
23. Zur Form des Namens s. Bile, Dialecte, S. 361. 
24. Zur Form des Namens s. Bile, Dialecte, S. 118. 
25. Vgl. das Abkommen B: Die sehsmonatige Frist setzte erst mit dem Monat nach dem 
Abschluß des Vertrags, d.h. mit Karonios (s.u.) ein, und dies, obwohl das Abkommen B zu 
Beginn eines Monats (2. Spermios) abgeschlossen worden war. 
26. Das Abkommen B ist in zwei Kopien erhalten: Kopie von Dera (2xä Aevixä) auf Kreta 
Chaniotis, Verträge, S. 322f. Nr. 55 Kopie B (= van Effenterre, Querelles, S. 34-36 A 1-41) 
Kopie von Delos: Chaniotis, Verträge, S. 321 f. Nr. 55 Kopie A (= Homolle, Convention; / 
Cret. I, xvi 4 A 1 -42; I. Delos 1513 Z. 1 -42; vgl. auch Cauer, Deletus Nr. 120 A; SGDI5149 A: 
Syll3 712 A; Durrbach, Choix, Nr. 111 A). 
27. So auch Homolle, Convention, S. 305f.; Maiuri, Calendario, S. 119; F. Hiller. 
Kommentar zu Syll5 712 Anm. 6; Bischoff, Kalender, Sp. 1581. Für diese logische Annahme 
lieferte F. Hiller (Kommentar zu Sylt' 712) ein schlüssiges Argument: Die Abfolge Eleusinios-
Delphinios in Olus (vgl. Spermios-Karonios in Knosos) begegnet auch in Thera (IG XII 3, 
330). 
28. Maiuri, Calendario, S. 125 ergänzte auf der delischen Kopie des Abkommens 
Kag[a]vto); die später gefundene kretische Kopie überliefert aber den Namen des Monats 
(Kaeavico). Aufgrund dieses Irrtums hatte Maiuri die Identifizierung von Karonios und 
Koronios ausgeschlossen; s. aber unten Anm. 34. 
29. Das Abkommen C ist auf denselben Stelen wie das Abkommen B in Dera bwz. auf Delos 
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weitere z w ö l f Monate . D i e Frist begann i m M o n a t N e k y s i o s in K n o s o s , 
Thesmophor ios in Lato bzw. Apel la ios in Olus (Z. 13-17: XVQLOC, fi[iev /KQIVO-
vxac, Kvoooiog ev u/nalv öexa ötio, agxovtog unvög NE/XWUü EJTI 'Ayrifxovog 
Kvcoool xöa|xco, AaioT ös ETEI xröv oüv Ku/öävvoo xcöi 'Evinavxog [xnvog 6e^,o-
acpoQia), evöe 'OX .övriEJtl / icövow 'AVTU&EI TöH EvßwXm [Arrvöc; 'AjtEXXmco). 
3 . / . Die Rekonstruktion von Th. Homolle 
Th. Homol le , der nur die A b k o m m e n B und C kannte, ging davon aus, daß die 
zwei unterschiedlichen Fristen (6 bzw. 12 Monate) die bis zum Jahresende 
noch verb le ibende Zei t berücksichtigten.3 0 S o schlug er f o lgende 
Monatsfo lgen in den drei Städten vor (Taf . 2): 
Knosos Olus Lato Stellung 
Nekys ios Apel la ios Thesmophorios 1. Monat (September/Oktober) 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 6. Monat 
Karonios Delphinios .ar.obiarios 7. Monat 
(korrekt: Sartiobiarios) 
Ta fe l 2. D i e K a l e n d e r v o n K n o s o s , O lus und La to nach T h . H o m o l l e 
(aufgrund der A b k o m m e n B und C) . 
3.2. Die Rekonstruktion vonA. Maiuri 
A . Maiur i wandte sich gegen diese Rekonstruktion mit einer komplizierten 
und nicht fehlerfreien Argumentation:31 
1) Die Frist im A b k o m m e n C beginnt im Amtsjahr des knosischen Protokosmos 
A g e m o n . D a der N a m e des P r o t o k o s m o s bekannt war , muß der Vertrag 
während der Amtszei t des A g e m o n in Knosos abgeschlossen worden sein. 
erhalten: Kopie von Dera: Chaniotis, Verträge, S. 326 Nr. 56 Kopie B ( = van Effenterre, 
Querelles, S. 35 B 33-41). Kopie von Delos: Chaniotis, Verträge, S. 325f. Nr. 56 Kopie A (= 
Homolle, Convention; /. Cret. I, xvi 43-61; /. Delos 1523 Z. 43-61; vgl. Cauer, Deterns Nr. 120 
B; SGD/5149 B; Sylt1712 B; Durrbach, Choix, Nr. 111 B). 
30. Homolle, Convention, S. 304f. Vgl. unten §3.4. 
31. Maiuri, Calendario, S. 114f. 
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2) Demzufolge kann die im Nekysios beginnende 12monatige Frist sich nicht 
mit dem Amtsjahr des Agemon gedeckt haben. Das Jahr hatte j a - so Maiuri -
schon vor dem 1. Nekysios angefangen. Nekysios kann außerdem nicht der 1. 
Monat sein, wei l Koron ios diese Posi t ion in Maiur is Rekonstrukt ion des 
knosischen Jahres hatte (s.o. § 1). Nekysios kann frühestens der 2. Monat des 
Jahres sein. 
3) E ine kaiserzeit l iche Inschrift v o n Lyttos32 legt nahe, daß das Fest 
Velchania (vgl. den Monat Velchanios in Knosos) im Mai gefeiert wurde.33 
Velchanios muß ein Frühlingsmonat sein. A u c h der latische Hyakinthios, der 
dem knosischen Velchanios entsprach, ist als Frühlingsmonat bekannt, der 
im Kalender von Rhodos den 9. Platz einnahm. Dieselbe Position dürften im 
kretischen Kalender auch Velchanios bzw. Hyakinthios gehabt haben. 
4 ) Ma iur i st immte H o m o l l e darin zu , daß die sechsmonatige Frist im 
A b k o m m e n B am Ende des Jahres auslief, vermutete jedoch, daß diese Frist 
erst nach Au fze i chnung des Vertrags einsetzte. So rechnete er einen 
zusätzlichen Monat für die Aufzeichnung und kam somit zu .dem Ergebnis, 
daß Kar[a]nios (Beginn der Frist) der 6. (nicht der 7. Monat) sei (Tafel 3). 
Knosos Olus Lato Stellung 
Koronios 1. Monat (September/Oktober) 
Nekysios Apellaios Thesmophorios 2. Monat 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 5. Monat 
Kar[a]nios Delphinios .ar.obiarios 6. Monat 
(korrekt: Sartiobiarios) 
Velchanios Agrianios? Hyakinthios 9. Monat 
Tafel 3. Die Kalender von Knosos , Olus und Lato nach A . Maiuri (aufgrund 
der A b k o m m e n B und C). 
32. / .Cref.I.xvii i l lZ. 1-8. 
33. Ähnlich auch Guarducci, Calendario, S. 80; dies., Kommentar zu /. Cret. I, xvm 
191); Willetts Cults, S. 104f., 250; G. Capdeville, Volcanus. Recherches comparatistes 
originesducultede Vulcain, Rome-Paris 1995, S. 165 und 169. 
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Die Rekonstruktion Maiuris hält einer kritischen Überprüfung nicht stand: 
1) Das A b k o m m e n C kann sehr wohl kurz vor dem Amtsantritt des A g e m o n 
abgeschlossen worden sein. Das neue Kosmenkol legium wurde zweifel los 
am Ende des Jahres gewählt. Agemon konnte also auch in einem Abkommen 
genannt werden, das im Monat vor seinem Amtsantritt abgeschlossen wurde. 
Nichts schließt somit aus, daß Nekys ios der erste Mona t des knosischen 
Jahres war. 
2) Maiuris Rekonstruktion stützt sich auf die Vermutung, Koronios sei der 
erste Monat in Knosos; diese Annahme ist wahrscheinlich falsch (s.o. § 1). 
3) Der Festkalender einer anderen kretischen Stadt (Lyttos) in der Kaiserzeit 
(2./3. Jh. ) sowie der (rekonstruierte) rhodische Kalender geben keine absolut 
sicheren Aufschlüsse über den Kalender von Knosos. 
4) D ie Ergänzung Kar[a]nios erwies sich als falsch; Karonios und Koronios 
sind verschiedene Formen desselben Monatsnamens.34 
5) Das A b k o m m e n B sagt ausdrücklich, daß die sechsmonatige Frist mit dem 
Karonios anfing; die dreißigtägige Frist für die Aufzeichnung des Vertrags 
hat mit der Frist für die Urteilsverkündung nichts zu tun und darf nicht an sie 
angehängt werden. 
3.3. Die Rekonstruktion von M. Guarducci 
M. Guarducci versuchte, die Mängel dieser Rekonstruktion zu beheben. 
1) Auch Guarducci ging, wie Maiuri, von der Annahme aus, Koronios sei der 
erste Mona t des Jahres in K n o s o s (s. aber oben § 1). Diesen Monat 
identifizierte sie aber zu Recht mit Karonios (s.o. Anm. 34). 
2) D ies hatte Konsequenzen für die Stel lung des knosischen Monats 
Spermios, der dem Karonios vorausging, also nach Guarducci der 12. Monat 
gewesen sein muß: Spermios ist der Monat, in dem das Abkommen B unter 
dem knos ischen Protokosmos Nennaios abgeschlossen wurde. Dieses 
Abkommen sah eine sechsmonatige Dauer des Schiedsgerichts vor. D ie Frist 
34. Guarducci, Calendario, S. 76f.; Bile, Dialecte, S. 81f. 
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setzte also - so Guarducci - im Amtsjahr des N a c h f o l g e r s von Nennaios 
ein. D iese Deutung konnte Guarducci mit dem überlieferten Tex t des 
A b k o m m e n s stützen, denn die entsprechende Stelle lautet XQIVöVTCDV öS ol 
Kvcöotot ev e^aurrvcot äoxovTO^ / \ir\voc, Kaptoviü) t ö im Nevvaicoi (Kopie von 
Delos Z . 20f.) bzw. XOIV6[V/TCDV 6e ol Kvcöoioi ev g^afifivcoi apxovroc; [xnvöc, 
KaQtavicu TCö eici Nevvaicoi (Kop ie v o n Dera Z . 14f.).35 D i e knosischen 
Schiedsrichter sollten demnach "innerhalb von sechs Monaten, beginnend 
mit dem Monat Karonios n a c h Nennaios" zu einem Urteil kommen. 
3) A u s Guarduccis Rekonstruktion ergab sich eine weitere Schwierigkeit. 
Das im Velchanios abgeschlossene Abkommen A sah eine lOmonatige Frist 
vor. W e n n das Urteil vor Jahresende zu fällen war, muß Velchanios der 2. 
Monat des knosischen Jahres sein. Diese Position nahm jedoch in Guarduccis 
Rekonstruktion der Monat Nekyrios ein. Sp mußte Guarducci annehmen, daß 
das aus den knosischen K o s m o i bestehende Schiedsgericht zwar im 
laufenden Jahr seine Arbeit aufnahm, das Urteil aber von den K o s m o i des 
nächsten Jahres gefällt wurde.3* 
4) Guarducci schloß sich ferner der communis opinio an, daß das kretische 
Jahr an der herbstlichen Tagundnachtgle iche (22. oder 23. September) 
anfing.37 Wäre Velchanios der 2. Monat des knosischen Jahres, würde er in 
den Herbst (Oktober/November) fallen. Das Fest Velchania wurde aber im 
kaiserzeit l ichen Lyt tos im M a i gefeiert (s.o. A n m . 32). D e m knosischen 
Velchanios entspricht der latische Hyakinthios, der auch als Frühlings - bzw 
Sommermonat bekannt ist. Diese Monate sind also schwerlich zu Beginn de^ 
kretischen Jahres zu setzen. So schlug Guarducci folgende Rekonstruktion 
vor (Tafel 4). 
35. Solange nur die delische Kopie bekannt war, schien die Korrektur erci Nevvato {11 (also 
"im Amtsjahr des Nennaios") gerechtfertigt: So Durrbach, Choix, S. 182 Nr. 111 und S. 1S1 
("de !' annee de Nennaios"); Guarducci in /. Cret. Bd. I, S. 192; Chaniotis, Verträge, S. 321 
und 323. Die 1942 veröffentlichte Kopie von Dera bestätigte die Schreibweise NEWCUWI und 
machte diese Korrektur problematisch. S. aber unten. 
36. Guarducci, Calendario, S. 80. 
37. Vgl. Homolle, Convention, S. 304; Maiuri, Calendario, S. 117f.; Guarducci Kommentar 
zu /. Cret. I, xviii (S.); anders Guarducci, Calendario, S. 78f. (Beginn des Jahres ca. 
Oktober/November); so auch Willetts, Cults, S. 107. 
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Knosos Olus Lato Stellung 
Karonios/Koronios Delphinios Chartiobiarios 1. Monat (Oktober/ 
(korrekt: Sartiobiarios) November) 
Nekysios Apellaios Thesmophorios 2. Monat 
Velchanios Hyakinthios Agrianios Frühlingsmonate 
Karneios 11. Monat 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 12. Monat 
Ta fe l 4. D i e Kalender von K n o s o s , O lus und Lato nach M . Guarducci 
(aufgrund der Abkommen A - C). 
D i e Rekonstrukt ion von M . Guarducci stüzte sich größtenteils auf 
schlüssige Argumente und ist deswegen bis heute nicht in Frage gestellt 
worden. Sie ist jedoch alles andere als zwingend: 
1) Guarducci ging davon aus, daß Koronios der erste knosische Monat ist; 
dies geht aus dem Vertrag zwischen Gortyn und Knosos jedoch keineswegs 
hervor (s.o. § 1). 
2) 'Em + Dat iv ( in der Wendung sni Newatcm) ist in den kretischen 
Inschriften in der Bedeutung "nach" nicht belegt.38 
3) Guarducc i hat übersehen, daß an einer anderen Stelle der del ischen 
Inschrift, die die Abkommen B und C überliefert, die Schreibweise em Nev-
VCUüH vorkommt. Der dortige Kontext zeigt, daß es sich um eiti + Genitiv 
handelt (Abkommen C , Z. 11-13: ...TOvjTQoyQaujxevovxeövovevTäi /otäXai , 
TöV iici Nevvaim Kvcoool xöau.co xa l AtoxXeloc; Aa/xtio xat MsvovTiöa 'OXo-
vuto). D a ß unter NEWCUOH ein Geni t iv zu verstehen ist, geht aus den 
folgenden Genitiven (AioxXeioc; Aa/tico xai Mevovriöa 'OXovrttü) hervor. Und 
diese ist nicht die einzige Stelle, an der der delische Steinmetz dieser 
Urkunden das iota adscriptum in einer eindeutigen Genitivform gebrauchte. 
Im Abkommen C, Z. 13f. heißt es: ewect^at 6e werte xuQtog fifXEv /xQtvovtag 
Kvcooiog EV (XTIOIV öexa 6T3O, a.Q%ovxoc, [xnvög Ne/xuaico erä 'Ayriuovoc; Kvcoool 
xöauxo, A a t o l 6e ejti TCöV a w K-u/6dvvto TOöI 'Ev'mavxoc, \ir\v6c, QwyLoyoQiw, ev 
38. Zum Gebrauch von em + Dativ im kretischen Dialekt s. Bile, Dialecte, S. 309. 
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öE ' O X ö V T I em / TCöV 0irv ' A V T I X X E I TOH Eiißwkcoi ixrrvdc; 'AjtsXAaico. D i e 
Schreibweise EJTL NEWCXüOI hindert uns also keineswegs, diesen Ausdruck als 
em + Genitiv zu verstehen und "unter Nennaios" (nicht "nach Nennaios") zu 
übersetzen. Nichts spricht also dafür, daß Spermios der letzte Monat des 
Jahres war. 
4) Guarducci blieb eine Erklärung schluldig, warum die drei A b k o m m e n drei 
verschiedene Fristen (6 ,10 bzw. 12 Monate) vorsahen. 
5) Es ist unwahrscheinl ich, daß das knos ische K o s m e n k o l l e g i u m unter 
A g e m o n sich monatelang mit der Rechtsstreitigkeit zwischen Lato und Olus 
befaßte, der Schiedsspruch j edoch v o n seinen (frisch gewählten) 
Nachfolgern, Mitgliedern einer anderen Phyle, gefällt wurde. 
3.4. Eine neuer Rekonstruktionsversuch 
U m Zirkelschlüsse zu vermeiden, betrachten wir hier die Gesichtspunkte 
für die Rekonstruktion des Kalenders, die sich aus den drei Abkommen selbst 
ergeben (vgl. Tafel 5). Diese Texte geben eigentlich Anhaltspunkte nur für 
die relative Abfo lge von Monaten sowie für die Stellung von Monaten nur m 
knosischen Jahr. Nichts zwingt uns, anzunehmen, daß das Jahr in aller! 
kretischen Städten am selben Tag anfing.39 
Mein Rekonstruktionsversuch geht - ähnlich wie jener von Th . Homolle 
(gefolgt v o n F. Hi l ler , s.o. A n m . 4 ) - v o n der A n n a h m e aus, daß da 
Schiedsgericht v o n den knosischen K o s m o i gebildet wurde, die ihr Urte>; 
noch während ihrer Amtszeit fällen sollten. Gelang dies ihnen nicht, so war 
ein neues A b k o m m e n unerläßl ich, welches den knosischen 
Vermitt lungsauftrag erneuerte, das neue K o s m e n k o l l e g i u m mit des 
39. Es gibt einen Anhaltspunkt dafür, daß der Amtswechsel in Lato in einem anderen Monat 
als in Knosos und Olus erfolgte. In den aus zwei aufeinanderfolgenden Jahren stammenden 
Abkommen B und C werden für Lato derselbe Protokosmos genannt, während in Knosos un 
Olus verschiedene Personen im Amt waren, also die beiden Abkommen in zwei verschiedenen 
Jahren abgeschlossen wurden. In Lato amtierte noch dasselbe Kosmenkollegium unter 
Diokles, entweder weil der Amtswechsel in den drei Städten in verschiedenen Monaten 
erfolgte oder weil das latische Kollegium aufgrund der außerordentlichen Situation sein 
iteriert hatte; vgl. Chaniotis, Verträge, S. 54f. 
i 
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Angelegenheit beauftragte und neue Fristen setzte. D i e unterschiedlichen 
Fristen der A b k o m m e n A , B und C berücksichtigten - nach d iesem 
Verständnis des Verfahrens - die bis zum Ende des knosischen Jahres noch 
verbleibende Zeit (6, 10 bzw. 12 Monate).40 In keinem Fall überschritt die 
Frist die Dauer eines Amtsjahres (12 Monate). Diese Annahme wird durch 
das A b k o m m e n A gestützt. Das A b k o m m e n A sah näml ich vor , daß das 
Schiedsgericht aus den gerade in K n o s o s amtierenden K o s m o i bestehen 
sollte (Z . 1 l f . : XQIVöVTCDV ö" ä icöXic; tcöv Kvcoatcov oi xa eiri Kvoav/toc; xo -
ö[xicovTi ev öexa[xf|v[ü)i]; "d ie Stadt der Knosier , und zwar die unter Kydas 
amtierenden Kosmo i , sollen innerhalb von zehn Monaten das Urteil fällen"). 
D ie gebrauchte Formulierung läßt m.E. nur die Deutung zu, daß diese Kosmo i 
- und zwar noch in ihrer Eigenschaft als K o s m o i - das Urteil fällen sollten, 
nicht ihre Nachfolger. Ich nehme ferner an, daß dasselbe Prinzip auch bei den 
A b k o m m e n B und C angewandt wurde. So ergibt sich folgendes Bi ld: 
1) D ie eigenartige Frist des ersten Abkommens (10 Monate, und nicht etwa 6 
oder 12) dürfte sich mit der noch verbleibenden Amtsze i t der knosischen 
K o s m o i decken.41 Velchanios (Hyakinthios in Lato, Agrianios in Olus), der 
Monat vor dem Beginn dieser lOmonatigen Frist, dürfte der 2. Monat des 
knosischen Jahres sein. 
2) Das im Spermios abgeschlossene Abkommen B setzte eine sechsmonatige 
Frist fest, die mit Karonios anfing. Wahrscheinlich setzte die Frist mit dem 
Monat nach dem Vertragsabschluß ein. Daraus ergibt sich, daß Karon ios 
(Sartiobiarios in Lato, Delphinios in (Olus) auf Spermios folgte (s.o. Anm. 27). 
3) W e n n die v o m A b k o m m e n B festgesetzte sechsmonatige Frist mit dem 
Ende des Jahres auslief, dürfte Spermios (Thiodaisios in Lato, Eleusinios in 
Olus), d.h. der Monat vor dem Beginn der sechsmonatigen Frist, der 6. Monat 
sein. Diese Annahme ist jedoch nicht zwingend. Es ist vorstellbar, daß man 
irgendwann im Jahr eine halbjährige Frist setzte, die den amtierenden oder 
40. Auch der Vertrag zwischen Hierapytna und Prianos (um 200, /. Cret. III, iii 4 = 
Chaniotis, Verträge, S. 255f. Nr. 28 Z. 62,70) sah vor, daß Prozesse bis zum Ende eines Jahres 
durchzuführen waren. Dies bemerkte auch Homolle, Convention, S. 305f. Vgl. Dürrbach, 
Choix,S. 183. 
41. Dies hatten auch Homolle, Convention, S. 304f. und Maiuri, CaJendario, S. 114f. für die 
Abkommen B und C vermutet. 
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den noch zu wählenden K o s m o i genug Zeit für eine Entscheidung gab. 
Spermios könnte demnach irgendein Monat der ersten Jahreshälfte sein.42 D ie 
Frist setzte ein und lief aus im Amtsjahr des Nennaios (nicht nach Nennaios). 
4) D ie 12monatige Frist des Abkommens C entspricht einem vollen Amtsjahr. 
Das ausscheidende Kosmenkollegium (Abkommen B ) konnte wohl innerhalb 
von 6 Monaten zu keiner Entscheidung kommen. Man hat nicht seinen 
Auftrag verlängert, sondern die Angelegenheit dem neuen Kosmenkol legium 
übertragen. Aus diesem Grund betrug die neue Frist ein volles Jahr, und nicht 
etwa 4, 6 oder 10 Monate. D a jetzt neue Schiedsrichter (die neugewählten 
K o s m o i ) mit dem Schiedsgericht beauftragt wurden, stellte man ihnen die 
längst mögl iche Zeit zur Verfügung, d.h. ihre gesamte Amtszeit . Nekysios 
(Thesmophorios in Lato, Apel la ios in Olus) , der den Beg inn dieser 
12monatigen Frist markierte, dürfte der 1. knosische Monat sein.43 
So ergibt sich fo lgende A b f o l g e der Monate in den Kalendern von 
Knosos, Lato und Olus (Tafel 5, vgl. Homolies Rekonstruktion, Tafel 2): 
Knosos Olus Lato Stellung im Jahr 
Nekysios Apellaios Thesmophorios 1. Monat 
Velchanios Agrianios Hyakinthios 2. Monat 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 6. Monat ? 
Karonios Delphinios Sartiobiarios 7. Monat ? 
Tafel 5. Hypothetische Abfolge der Monate im Kalender von Knosos, Olus 
und Lato aufgrund der latisch-oluntischen Abkommen. 
A u c h diese Rekonstruktion ist alles andere als sicher. Eine Schlüssel-
position hat die Annahme, daß sich ein und dasselbe Kosmenkollegium, und 
zwar noch während seiner Amtszeit, mit der Rechtsstreitigkeit zwischen Lato 
42. Wäre Spermios ein Monat derzweiten Jahreshälfte, so würde sich die Frist auch auf das 
nächste Amtsjahr erstrecken, was ich für unwahrscheinlich halte (s.o.). Wäre er der letzte 
Monat der Jahres, so müßte dann Karonios der I. Monat sein; diese Position hatte aber 
Nekysios. 
43. Vgl. Bischoff, Kalender, Sp. 1581 (1. oder 2. Monat). 
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und O lus befaßte und das Urteil fällte. D iese A n n a h m e läßt sich j edoch 
letztendlich nicht beweisen. 
3.4 Entsprechung kretischer Monaten zu Monaten unseres Sonnenjahres 
Es ist immer sehr schwierig, antike Monate mit Monaten unseres 
Sonnenjahres zu identifizieren.44 Einen Anhaltspunkt bietet im Fal le der 
latisch-oluntischen Verträge das A b k o m m e n C. Es ist in De los im Monat 
Pyanops ion des Jahres 116 aufgezeichnet worden, als Sarapion inAthen 
Archon war (Z. lf.)45 Der Monat Pyanopsion entspricht n o r m a l e r w e i s e 
dem Oktober//November; wir wissen allerdings nicht, ob es im betreffenden 
Jahr Verschiebungen im Vergleich zum "Normaljahr" gab. 
Vermut l ich verlängerte das A b k o m m e n C den Vermittlungsauftrag der 
Knos ier u m ein vo l les Amts jahr , wei l die Amtsze i t der mit dem 
Schiedsgericht beautragten Kosmoi gerade ablief oder bereits abgelaufen war 
(s.o.). D a das A b k o m m e n eine 12monatige Frist für die Urteilverkündung 
festsetzte, f ing die Frist am ersten Tag des neuen Jahres an. Vermutlich wurde 
das Abkommen kurz vor Beginn dieser Frist vereinbart, also wohl im letzten 
Monat des auslaufenden Amtsjahres (eher als zu Beginn des ersten Monats 
des neuen Amtsjahres).46 D ie Aufzeichnung in Delos im Monat Pyanopsion 
erfolgte mögl icherweise innerhalb v o n 30 Tagen , denn diese 
Aufze ichnungsfr is t sah das A b k o m m e n B (Z. 18) vor. Sollten diese 
Vermutungen zutreffen, was keineswegs zwingend ist, dann entsprach i n 
j e n e m Jahr der attische Pyanops ion dem 12. oder dem 1. Monat des 
k n o s i s c h e n Jahres. W e n n aber zwischen Vertragsabschluß und 
Aufze ichnung mehr als 30 Tagen verstrichen, kann Pyanopsion (in jenem 
Jahr), dem 2. Monat knosischen Jahres entsprochen haben.47 
44. Zu den Problemen s. E. Bickermann, Chronology of the Ancient World, London 1980 
(revised Edition), S.32f. 
45. Zu Sarapion s. B. D. Meritt, Greek Inscriptions, Hesperia 26,1957, S. 97. 
46. Das Abkommen C ist auf jeden Fall nach der Wahl der neuen Magistrate vereinbart 
worden, deren Namen bereits bekannt waren. 
47. Vgl. Guarducci, Calendario, S. 78: Pyanopsion entspricht eher dem 1. als dem 2. Monat 
des knosischen Jahres, also (nach Guarduccis Rekonstruktion) dem Koronios (eher als dem 
Nekysios). 
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Nur so viel läßt sich aus dieser Inschrift über die Entsprechung kretischer 
Monate zu Monaten unseres Sonnejahres entnehmen: W i r dürfen nur 
vermuten, daß das knosische Jahr i m Jahr 116 irgendwann zwischen 
September und November angefangen hatte. Da wir jedoch nicht wissen, ob 
es i m Jahr 116 in Kreta oder in Athen Verschiebungen im Verg le ich zum 
"Normal jahr" gab, ist selbst dieses Ergebnis problematisch. 
Berücksichtigt man diese Beobachtungen ergibt sich folgendes Bi ld (Tafel 6): 
Knosos Olus Lato Stellung im Jahr Entsprechungen 
zum Sonnenjahr 
(im Jahr 116) 
Nekysios Apellaios Thesmophorios 1. Monat September-
November 
Velchanios Agrianios Hyakinthios 2. Monat Oktober-
Dezember 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 6. Monat ? Februar-April 
Karonios Delphinios Sartiobiarios 7. Monat ? März-Mai 
Tafel 5. Hypothetische Entsprechungen kretischer Monate zu Monaten de 
Sonnenjahres im Lichte des Abkommens C (116 v. Chr.). 
4. Das kaiserzeitliche Kalenderbuch über Kreta und weitere Parallelen 
Bisher habe ich zwei Zeugnisse, den gortynisch-knosische.i 
Friedensvertrag und die latisch-oluntischen Vermittlungsabkommen, getrennt 
analysiert. Trotz der vielen Ungewißheiten und Konjekturen bestätigen sich 
wechselseitig die Ergebnisse der beiden getrennten Analysen an einem Punkt: 
Karonios (Koronios) kann nicht der erste Monat des knosischen Jahres sein: er 
ist wahrscheinl ich der ernste Monat der zweiten Jahreshälfte. Es bleibt, zu 
sehen, wie sich die restlichen Ergebnisse zu den Angaben eines 
kaiserzeitlichen Kalenderbuchs und zu weiteren Parallelen verhalten. 
Das in späteren Manuskripten überlieferte und v o n W . Kubitschek 
48. Kubistschek, Kalenderbücher. Zusammenstellung der kretischen Monate ebenda 
53. 
I 
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veröffentlichte kaiserzeitliche Kalenderbuch stellt einen Versuch dar, die 
verschiedenen Kalender der kretischen Städte zu vereinheitlichen. Es ist eine 
künstl iche Mischung verschiedener lokaler kretischer Kalender und kann 
dementsprechend nur beschränkt als Zeugnis für die hellenistischen Kalender 
Kretas gelten.49 Im Kalenderbuh kommen nur 4 Monate vor, die wir aus den 
hier behandelten Verträgen kennen, Thesmophorios ( "Thesmophor ion" ) , 
Nekys ios , Thiodais ios ( "Theodos ios" ) und Hyakinthios. Darüber hinaus 
kennt man die Stellung einiger dieser Monate im Kalender anderer Städte. 
Thesmophorios (Lato) beginnt nach dem kaiserzeitlichen Kalenderbuch 
am 23. September und ist der erste Monat des Jahres. Nach der 
Rekonstruktion von A . Maiuri und M . Guarducci war Thesmophorios der 
zweite Monat (November/Dezember), nach meiner Analyse müßte er dem 
ersten Monat des knosischen Kalenders entsprechen und zwischen 
September und November fallen. In Athen wurde das Fest Thesmophoria im 
Monat Pyanopsion (Oktober/November) gefeiert. 
Ape l la ios , der nach meiner Ana l y se den Beg inn des Jahres in Olus 
markierte (ca. September -November) , ist in mehreren Kalendern 
Griechenlands der erste Monat des Jahres.50 Nach A . Maiur i und M . 
Guarducci war er dagegen der zweite Monat. D e m oluntischen Apel la ios 
entspricht Thesmophor ios in Lato. Interessanterweise entspricht auch im 
Kalenderbuch der kretische Thesmophor ios dem Monat Ape l la ios in 
Seleukeia. 
Nekysios (Knosos) ist der elfte Monat des Kalenderbuches (Juli/August). 
Nach A . Maiur i und M . Guarducci war Nekys ios der zweite Monat 
(Oktober/November oder November/Dezember), nach meiner Untersuchung 
müßte er der erste Monat des knosischen Jahres sein (ca. September-
November). Diese Diskrepanz ist nicht befremdend und erklärt sich aus der 
Natur des kaiserzeitlichen Kalenderbuches. Nur ein kretischer Monat konnte 
die erste Position in diesem künstlich geschaffenen Kalender einnehmen. Da 
Thesmophorios (Lato) die erste Stelle (Ende September) einnahm, mußte 
49. S. die Beobachtungen von Homolle, Convention, S. 304. 
50. Erster Monat in Chalkedon (Samuel, Chronology, S. 131), Delphi (ebenda S. 74), Doris 
(ebenda S. 72), Lokroi (ebenda S. 138), letzter Monat in Ätolien (ebenda S. 77). 
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Nekys ios von seiner normalen Posi t ion zurückweichen. Nekys ios leitet 
seinen Namen v o m Totenfest Nekysia ab, das in Athen am 5. Boedromion 
(September/Oktober) gefeiert wurde.51 
Thiodais ios (Lato) beginnt nach dem kaiserzeitlichen Kalenderbuch am 
24. März und ist der siebente Monat. Nach A . Maiuri war Thiodais ios der 
fünf te Monat (Januar/Februar), nach M . Guarducci der zwö l f te Monat 
(September/Oktober) , nach meiner Untersuchung der sechste Monat des 
Jahres (ca. Februar-April).52 
Delphinios in Olus wäre nach meiner Analyse möglicherweise der siebente 
Monat (ca. März -Mai ) , nach A . Maiuri der sechste Monat (Februar/März), 
nach M . Guarducci dagegen der erste Monat (Oktober /November) . Das 
attische Fest De lph in ia wurde am sechsten Mun ich ion (Ende Apr i l ) 
gefeiert,53 was einen unsicheren Hinweis auf die Stellung des Monats im 
kretichen Jahr gibt.54 
D e n Monat Hyak inth ios (Bakinthios in La to ) setzt das kaiserzeitl iche 
Kalenderbuch auf den Mai/ Juni (neunter Monat). Auch sonst kennt man ihn 
als Frühlings- oder Sommermonat.55 A u s diesem Grund hielt ihn A . Maiuri 
für den neunten Monat (Ma i / Jun i ) ; auch nach M . Guarducci ist er ein 
Frühl ingsmonat. Nach meiner Ana l y se müßte er dagegen d e m zweiten 
knosischen Monat entsprechen (ca. Oktober-Dezember). 
51. Zu den attischen Nekysia/Genesia s. L. Deubner, Attische Feste, Berlin 1966 (2. 
Auflage), S. 229. 
52. Dieses Ergebnis stimmt mit dem überein, war wir über die Natur des Festes Thiodaisia 
vermuten dürfen: Es war ein mit Dionysios und der Institution der Ephebie verbundenes Fes! 
der Erneuerung und der Wiedergeburt (s. Willetts, Cults, S. 202-206; vgl. m.P. Nilsson 
Griechische Feste von religiöser Bedeutung, Lund 1906, S. 279f., 47lf.). Ein derartiges Fest 
hat seinen natürlichen Platz im Frühling. Trotzdem folgte Willetts, Cults, S. 109 Guarduccis 
Rekonstuktion, die Thiodaisios zu einem Monat des Herbstes machte, und versuchte den 
Widerspruch mit der eigenartigen Erklärung zu beseitigen, Thiodaisios sei ein an der 
Tagundnachtgleiche gefeiertes Fest, das demnach manchenorts im Frühling und manchenorts 
im Herbst stattfinden konnte ("The Athenian Dionysia ... taken place in March-April, and the 
Latian (and presumably other Cretan) Thiodaisia of September-October can be regarded 
equally as equinoctial festivals of the old bipartite year"). 
53. Deubner, a.O. (Anm. 51), S. 201. 
54. Vgl. F. Hiller, Kommentar zu Syll' 712 Anm. 6. 
55. S. jetzt Trümpy, a.O. (Anm. 1), § I02ff. mit der älteren Literatur. 
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Velchanios in Knosos, der dem latischen Hyakinthios und dem oluntischen 
Agr ian ios entsprach, war nach A . Maiur i und M . Guarducci ein 
Frühlinfsmonat, da im 2./3. Jh. n. Chr. das Fest Velchania in Lyttos im Mai 
gefeiert wurde (s.o. Anm. 32-33). 
A u c h der oluntische Agr ianios , der ( im Jahr 116) dem latischen 
Hyakinthios entsprach, scheint außerhalb Kretas ein Frühlingsmonat zu sein; 
die Monate Hyakinthios und Agrianios folgen in mehreren nichtkretischen 
Kalendern aufeinander.56 
6. Ergebnisse 
Die Zeugnisse des kaiserzeitlichen Kalenderbuches und anderer Parallelen 
decken sich in vier Fällen (Thesmophorios , Apel la ios , Thiodais ios, 
Delphinios) mit den Ergebnissen meiner Ana lyse der latisch-oluntischen 
A b k o m m e n ; in einem weiteren Fall stellen wir eine kleine und leicht zu 
erklärende Abweichung (Nekysios) fest. A u c h nach Auswe is des 
Kalenderbuches begann das Jahr - zumindest in einigen kretischen Poleis - am 
23. September, also an der herbstlichen Tagundnachtgleiche. D ie ersten 
Monate des Jahres (vgl. o. zu Nekysios und Thesmophorios) sind Monate des 
Herbstes. Darüber hinaus erweisen sich Thiodaisios und Delphinios eindeutig 
als Monate des frühen Frühlings und nicht des Spätsommers (so M . Guarducci). 
Mit einer gewissen Zuversicht können wir also die Rekonstruktion M . 
Guarduccis an einem Punkt korrigieren (vgl. Tafel 6). Spermios in Knosos 
(Thiodais ios in Lato , Eleusinios in Olus ) kann nicht der letzte Monat des 
Jahres sein; er war woh l der letzte Monat der ersten Jahreshälfte. 
Dementsprechend war Karonios in Knosos (Delphinios in Olus, Sartiobiarios 
in Lato) nicht der erste, sondern wohl der 7. Monat. Auch die unabhängige 
Analyse des Friedensvertrags von Gortyn und Knosos (§ 1) führte zum selben 
Ergebnis, was die Stellung des Karonios (Koronios) betrifft. 
56. Die Reihenfolge Hyakinthios-Agrianios ist in Byzanz belegt (Samuel, Chronology, S. 
87), während sich die Reihenfolge Agrianios-Hyakinthios in Kos/Kalymna (ebenda S. 
112),Sparta (ebenda S. 93) und Rhodos (ebenda S. 109) findet. Die Rekonstruktionen der 
Kalender von Kos/Kalymna und Rhodos sind allerdings stark hypothetisch. 
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X v i i U a U a Diu« X^cllU o l C l l l i l l g I I I ! JcUll 
Nekysios 
Spermios 
Karonios 
Apellaios 
Eleusinios 
Delphinios 
Thesmophorios 1. Monat (ca. September/Oktober?) 
Thiodaisios 6. Monat (ca. Februar/März?) 
Sartiobiarios 7. Monat (ca. März/April?) 
Tafel 6. Monatsfolgen in den Kalendern von Knosos, Olus und Lato. 
In e inem Punkt steht j edoch das Ergebnis meiner A n a l y s e in e inem 
eindeutigen Widerspruch zu dem, was man aus anderen Parallelen gewinnen 
kann. A l l e im A b k o m m e n A erwähnten Monate (Velchanios, Hyakinthios, 
Agrianios) sind sonst als Frühlingsmonate bekannt, während sie nach meiner 
Analyse zu Beginn des kretischen Jahres stehen müßten (an zweiter Stelle) 
und somit Mona te des Herbstes sein sollten. D i e A n n a h m e einer 
Verschiebung i m Verg le ich zum " N o r m a l j a h r " zur Zeit der latisch-
oluntischen A b k o m m e n kann diesen auffälligen Widerspruch nicht erklären. 
Dieser Widerspruch stellt uns vor ein D i l e m m a : Entweder muß man 
entgegen der Formul ierung im A b k o m m e n A glauben, daß sich die 
lOmonat ige Frist auf zwe i verschiedene Amts jahre erstreckte, d.h. 
Velchanios-Hyakinthios-Agrianios Monate der zweiten Jahreshälfte waren, 
oder aber daß i m hellenistischen Kreta die Feste Ve lchan ia in Knosos. 
Hyakinth ia in La to und Agr ian ia in O lus im Spätherbst gefeiert wurden 
Beide Antworten auf dieses D i l emma sind problematisch; ganz unmöglich 
sind sie jedoch nicht. Im ersten Fall müßte man annehmen, daß die unte? 
Kydas amtierenden K o s m o i das Schiedsgericht bildeten und ihr Urteil nach 
Ab lau f ihrer Amtszei t als Privatpersonen fällten. D i e zweite Antwort setzt 
voraus, daß gleichnamige Feste in den verschiedenen kretischen Poleis in 
verschiedenen Monaten gefeiert wurden, was ohnehin sehr wahrscheilich 
57. Obwohl wir viele Entsprechungen zwischen Monaten verschiedener kretischer Städte 
kennen (Zusammenstellung bei Guarducci, Calendario, S. 79), entspricht in keinem einzige" 
Fall der Monat einer kretischen Polis dem gleichnamigen Monat einer anderen. Ich weise au 
einige charakteristische Fälle hin: Dem knosischen Karneios (I. Cret. IV 181) entspricht in 
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D ie Beantwortung dieser Frage möchte ich l ieber künft igen Funden 
überlassen. Selbst dieses negative Ergebnis ist lehrreich. Der kretische 
Kalender enthält vielleicht mehr Rätsel, als die Forschung bisher annahm. 
New York Angelos Chaniotis 
Gortyn der Monat Ionios, obwohl auch die Gortynier einen Monat Karneios hatten (I. Cret. IV 
172,197, 235); dem latischen Monat Hyakinthios entspricht der knosische Velchanios; und 
doch feierten auch die Knosier das Fest Hyakinthia (I. Cret. I, viii 4 A 17); der oluntische 
Agrianios entspricht dem latischen Hyakinthios, obwohl die beiden Monate in den Kalendern 
vieler dorischer Gebiete aufeinander folgen (s.o. Anm. 50). Diese Diskrepanzen implizieren, 
daß gleichnamige Feste, aus denen sich ja die Monatsnamen ableiten, in den verschiedenen 
Städten Kretas zu verschiedenen Zeitpunkten gefeiert wurden. 
